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大
瓶
猩
々
「
酒
の
湧
き
上
が
る
壺
の
作
リ
物
」
製
作
の
記
録
野
口
隆
行
能《
大
瓶
猩
々
》は
観
世
流
の
演
目
で
あ
る
。
酒
好
き
の
妖
精
・
猩
々
が
多
く
の
仲
間
を
引
き
連
れ
て
登
場
し
、
に
ぎ
や
か
に
酒
を
飲
み
、
舞
い
戯
れ
る
。
そ
の
舞
台
の
正
先
に
は
、
曲
名
に
も
あ
る
大
き
な
酒
壺（
大
瓶
）の
作
リ
物
が
据
え
置
か
れ
る
。
鴻
山
文
庫
蔵
「
九
条
忠
孝
本
転
写
『
観
世
流
作
物
之
図
』」（
以
下
『
作
物
之
図
』
と
す
る
）所
収
の《
大
瓶
猩
々
》作
リ
物
の
項
に
は
、
現
在
の
も
の
に
は
な
い
、
酒
壺
の
蓋
を
取
る
と
中
か
ら
酒
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
仕
掛
け
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
八
年
に
開
催
さ
れ
た
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
資
料
展
示
「
能
付
け
資
料
の
世
界
―
技
芸
伝
承
の
軌
跡
を
た
ど
る
―
」
に
あ
わ
せ
、
能
楽
研
究
所
の
依
頼
に
よ
り
こ
の
作
リ
物
の
復
元
を
試
み
た
の
で
、
製
作
す
る
上
で
検
討
し
た
こ
と
な
ど
を
記
録
す
る
。
な
お
、
曲
名
で
は
「
大
瓶
」
で
あ
る
が
、『
作
物
之
図
』
本
文
で
は
「
壺
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て
も
「
壺
」
と
す
る
。
ま
た
丁
裏
に
は
柄
杓
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
製
作
し
な
か
っ
た
。
１
壺
壺
と
蓋
の
作
リ
物
は
、
現
在
の《
大
瓶
猩
々
》に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。
観
世
流
大
成
版
謡
本
の
挿
図
や
、
近
年
上
演
さ
れ
た
舞
台
写
真
を
参
照
し
な
が
ら
検
討
し
た
。
材
料
は
、
現
在
の
作
リ
物
に
通
常
使
わ
れ
て
い
る
竹
・
麻
紐
・
晒
布
・
織
物
な
ど
を
使
用
し
た
。
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九条忠孝本転写『観世流作物之図』（法政大学鴻山文庫蔵）
【
翻
刻
】大瓶
猩
々
蓋
口
指
渡
シ
一
尺
七
寸
上
ノ
輪
一
尺
八
寸
下
ノ
輪
一
尺
七
寸
壷䑓
輪
指
ワ
タ
シ
一
尺
三
寸
ツ
ル
八
本
七
尺
五
寸
正
高
サ
二
尺
二
寸
肩
ヨ
リ
口
マ
テ
高
サ
五
寸
六
但
二
尺
七
寸
六
口
指
ワ
タ
シ
一
尺
七
寸
蓋
壷
共
切
レ
ニ
テ
包
フ
タ
ハ
カ
ブ
セ
ブ
タ
也
ツ
ホ
ノ
内
ニ
波
長
三
一
尺
五
寸
程
ノ
波
十
一
枚
小
波
立
波
十
枚
大
立
波
五
枚
ロ
ク
セ
ウ
ニ
テ
ヌ
ル
蓋
ト
ル
ト
波
ノ
上
ル
ヤ
ウ
ニ
作
ル
鯨
コ
ハ
セ
ノ
様
ニ
作
ル
観世流の作リ物付。九条家旧蔵。寛政九
年（１７９７）。最終丁表に「此一冊者／松殿黄
門忠孝卿御筆也／修理亮光貫（花押）」、裏
に「這一冊者塩小路光貫所持之本也／令恩
借書写畢／上総介祐（花押）」「寛政第七初
秋上旬書写之／右少史行（花押）」、続く裏
表紙見返しに「申請右少史本為予蔵書者也
／并以石摺本請之云云／寛政九年五月日／
久（花押）」とある。
「塩小路光貫所持」の「松殿黄門忠孝卿
御筆」本が、何度か転写を繰り返し伝わっ
たらしい。忠孝は九条尚実の子で、塩小路
光貫は九条家の諸大夫（家司）。ともに観世
元章や片山に師事した人物と考えられてい
る。塩小路は禁裏の内々の能でシテを演じ
た記録もある。観世流が演じなかった〈大
蛇・竹雪〉を含むことから、禁中能の実態
も投影されていると思われる。
壷
の
図
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【
蓋
】
『
作
物
之
図
』
に
は
上
下
に
使
う
輪
の
寸
法
と
、「
カ
ブ
セ
ブ
タ
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
下
ノ
輪
」
と
「
口
指
渡
シ
」
が
同
寸
で
、
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
直
径
の
小
さ
い
方
を
口
と
す
る
確
認
の
意
味
に
解
し
て
お
く
。
挿
図
に
は
、
あ
る
程
度
の
深
さ
の
あ
る
円
い
蓋
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
二
つ
の
輪
の
間
を
つ
な
ぐ
縦
方
向
の
竹
を
補
っ
た
。
深
さ
は
壺
の
「
肩
ヨ
リ
口
マ
デ
高
サ
」
に
対
応
す
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
ま
た
、
上
の
輪
に
は
薄
い
板
を
は
め
、
後
述
す
る
「
波
ノ
上
ル
」
仕
掛
け
を
蓋
で
押
さ
え
て
お
け
る
よ
う
に
し
た
。
な
お
、
現
在
の
上
演
に
用
い
る
蓋
は
、
直
径
よ
り
も
大
き
な
方
形
の
布
で
覆
い
、
そ
れ
に
紐
を
ま
わ
し
て
結
び
、
装
飾
的
に
し
て
あ
る
。
『
作
物
之
図
』
の
挿
図
と
は
異
な
る
が
、
挿
図
の
形
状
の
ま
ま
の
ほ
う
が
、
か
ぶ
せ
蓋
と
い
う
記
述
と
は
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
【
壺
】壺に
つ
い
て
の
記
述
を
み
る
と
、「
台
輪
」（
最
下
部
）と
「
口
指
ワ
タ
シ
」
の
寸
法
の
関
係
が
気
に
な
る
。
台
輪
の
方
が
口
よ
り
も
直
径
が
四
寸
小
さ
い
は
ず
だ
が
、
挿
図
で
は
逆
に
、
底
の
大
き
な
安
定
の
良
い
壺
が
描
か
れ
て
い
る
。
口
の
直
径
は
蓋
の
直
径
と
合
致
し
て
い
る
の
で
間
違
い
は
な
い
。
台
輪
の
寸
法
の
書
き
間
違
い
を
想
定
す
る
よ
り
は
、
挿
図
が
正
確
で
な
い
と
考
え
る
方
が
よ
さ
そ
う
に
思
う
。
現
在
の
舞
台
写
真
を
み
て
も
、
壺
の
形
状
・
大
き
さ
は
一
定
で
は
な
い
。
「
ツ
ル
」
は
壺
の
胴
を
形
づ
く
る
細
長
い
竹
で
あ
る
。
８
本
が
同
寸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
縦
の
骨
組
み
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
記
述
の
長
さ
は
、
壺
の
両
側
面
に
用
い
る
の
に
十
分
で
あ
り
、
８
本
を
中
央
で
放
射
状
に
交
差
さ
せ
て
１６
本
の
縦
骨
と
な
る
。
交
差
さ
せ
た
と
こ
ろ
は
当
然
壺
の
底
側
に
な
る
。
ま
た
、
記
述
に
は
な
い
横
方
向
の
骨
組
と
し
て
、
胴
や
肩
の
輪
が
何
本
か
必
要
な
の
で
こ
れ
を
補
っ
た
。
さ
ら
に
記
述
に
無
い
工
夫
と
し
て
、
台
輪
と
口
の
輪
を
直
結
す
る
柱
４
本
を
付
け
加
え
、
ち
ょ
う
ど
「
立
木
台
」
の
作
リ
物
と
同
じ
よ
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う
な
構
造
を
内
部
に
つ
く
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
記
述
ど
お
り
の
全
体
の
高
さ
・
肩
の
位
置
が
決
ま
り
、
全
体
が
歪
み
に
く
く
も
な
る
。
ま
た
、
今
回
の
復
元
で
問
題
と
な
る
波
の
仕
掛
け
を
設
置
す
る
た
め
に
も
必
要
と
考
え
た
。
組
み
上
げ
て
み
る
と
、
胴
の
直
径
が
９０
㎝
近
い
、
大
ぶ
り
な
壺
が
出
来
上
が
っ
た
。
２
波
『
作
物
之
図
』
の
波
に
つ
い
て
の
記
述
を
み
る
と
、
波
そ
の
も
の
の
部
品
数
な
ど
は
詳
細
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
肝
心
の
波
が
湧
き
上
が
る
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
な
説
明
で
し
か
な
く
、
そ
の
部
分
の
挿
図
も
な
い
。
能
の
作
リ
物
と
し
て
は
工
夫
を
凝
ら
し
た
仕
掛
け
で
あ
る
の
に
、
記
録
と
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
想
像
す
る
に
、
こ
の
書
を
ま
と
め
た
時
点
で
、
こ
の
作
リ
物
は
既
に
壊
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
部
品
の
残
骸
を
見
て
記
録
し
た
の
で
は
な
い
か
、
湧
き
上
が
る
仕
掛
け
に
つ
い
て
も
、
見
た
人
か
ら
の
聞
き
伝
え
程
度
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
訳
が
ま
し
い
こ
と
を
述
べ
て
、
以
降
は
創
造
の
度
合
い
が
強
く
な
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
す
る
。
【
波
】波は
「
一
尺
五
寸
程
ノ
波
」「
小
波
立
波
」「
大
立
波
」
の
３
種
２６
枚
。「
小
波
」「
立
波
」
は
別
か
も
し
れ
ず
、
小
波
は
「
こ
な
み
」
か
「
さ
ざ
な
み
」
か
も
わ
か
ら
な
い
。
挿
図
の
波
も
記
述
に
対
応
さ
せ
る
ほ
ど
正
確
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
素
材
と
し
て
は
和
紙
や
革
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
今
回
は
、
波
の
部
分
は
和
紙
、
下
部
の
仕
掛
け
に
設
置
す
る
部
分
に
は
竹
ひ
ご
を
用
い
た
。
と
こ
ろ
で
挿
図
の
よ
う
な
波
を
大
小
そ
れ
ぞ
れ
記
述
の
数
だ
け
製
作
し
、
実
際
に
壺
の
口
に
配
置
し
て
み
る
と
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
部
品
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
、
と
て
も
波
の
よ
う
に
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
立
波
を
少
し
ず
つ
剪
定
し
、「
一
尺
五
寸
程
ノ
波
」
86
に
つ
い
て
は
、
立
波
で
は
な
い
「
た
だ
の
波
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
し
て
、
挿
図
に
は
な
い
が
、
う
ね
り
の
よ
う
な
水
面
の
盛
り
上
が
り
に
変
更
し
た
。
こ
れ
を
「
ロ
ク
セ
ウ（
緑
青
）」
で
色
付
け
し
、
胡
粉
で
波
頭
を
白
く
し
た
。
緑
青
は
比
較
的
青
み
の
強
い
も
の
を
選
ん
だ
が
、
そ
れ
で
も
か
な
り
緑
が
か
っ
て
い
る
。
緑
青
だ
け
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
よ
い
と
思
う
。
【
湧
き
上
が
る
仕
組
み
】
復
元
の
た
め
の
最
大
と
い
う
よ
り
ほ
ぼ
唯
一
の
ヒ
ン
ト
は
、「
鯨
コ
ハ
セ
ノ
様
ニ
作
ル
」
で
あ
る
。
ヒ
ゲ
ク
ジ
ラ
の
ヒ
ゲ
は
、
非
常
に
し
な
や
か
な
弾
性
の
あ
る
加
工
容
易
な
素
材
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
ら
く
り
の
バ
ネ
や
ゼ
ン
マ
イ
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
こ
も
や
は
り
、
湧
き
上
が
る
た
め
の
バ
ネ
に
ク
ジ
ラ
の
ヒ
ゲ
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
コ
ハ
セ
」
は
「
コ
ハ
ゼ
」
と
思
わ
れ
る
。
足
袋
な
ど
の
衣
類
、
書
物
の
帙
な
ど
の
合
わ
せ
目
を
留
め
る
爪
状
の
も
の
で
、
実
際
に
足
袋
の
コ
ハ
ゼ
を
ク
ジ
ラ
の
ヒ
ゲ
で
作
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
爪
程
度
の
小
片
で
波
の
湧
き
上
が
る
仕
掛
け
を
作
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、「
〜
ノ
様
ニ
」
と
い
う
部
分
を
拡
大
解
釈
し
て
、
ヒ
ゲ
を
薄
く
加
工
す
る
と
い
う
意
味
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
仕
組
み
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
方
式
を
考
え
た
が
、
こ
こ
で
は
不
採
用
案
は
説
明
せ
ず
、
採
用
の
条
件
と
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
①
波
が
壺
の
口
で
絡
ま
な
い
こ
と
波
は
大
小
合
計
２６
枚
も
あ
り
、
形
状
も
複
雑
で
あ
る
の
で
、
壺
の
口
で
互
い
に
絡
ま
り
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
波
に
バ
ネ
を
つ
け
て
独
立
し
た
動
き
を
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
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②
弱
い
バ
ネ
で
も
持
ち
上
が
る
こ
と
多
く
の
波
を
そ
れ
な
り
の
高
さ
ま
で
持
ち
上
げ
る
た
め
に
バ
ネ
は
強
く
し
た
い
が
、
一
方
で
、
蓋
の
重
さ
で
押
さ
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
猩
々
が
舞
台
上
で
取
り
上
げ
る
蓋
に
、
あ
ま
り
重
量
が
あ
っ
て
は
具
合
が
悪
い
。
バ
ネ
は
な
る
べ
く
少
な
く
、
弱
く
し
た
い
。
③
後
見
が
片
づ
け
や
す
い
こ
と
挿
図
に
描
か
れ
た
波
は
、
噴
水
の
よ
う
に
壺
の
口
の
外
側
ま
で
勢
い
よ
く
飛
び
出
し
て
い
て
面
白
い
の
だ
が
、
能
が
終
わ
っ
て
後
見
が
作
リ
物
を
幕
へ
引
く
際
に
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
な
く
蓋
を
し
て
元
の
よ
う
に
収
め
て
か
ら
引
き
た
い
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
検
討
し
、
最
終
的
に
、
竹
筒
を
用
い
た
ピ
ス
ト
ン
を
作
り
、
そ
れ
に
波
を
取
り
付
け
て
、
ク
ジ
ラ
の
ヒ
ゲ
の
バ
ネ
で
動
か
す
こ
と
に
し
た
。
壺
の
立
木
台
構
造
を
利
用
し
て
、
中
心
に
大
型
の
ピ
ス
ト
ン
を
設
置
し
、
立
波
を
大
小
ま
と
め
て
持
ち
上
げ
る
。
４
本
の
柱
の
う
ち
の
３
本
に
小
型
の
ピ
ス
ト
ン
を
設
置
し
、
そ
の
他
の
波
を
持
ち
上
げ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
バ
ネ
の
数
を
絞
り
込
み
、
波
が
互
い
に
絡
み
に
く
い
場
所
に
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
垂
直
方
向
に
持
ち
上
が
っ
た
波
の
頭
を
、
蓋
で
押
し
戻
す
こ
と
も
で
き
た
。
な
お
、
立
木
台
構
造
の
４
本
柱
の
う
ち
、
１
本
に
波
を
取
り
付
け
ず
に
空
け
て
お
い
た
の
は
、
そ
ち
ら
を
作
リ
物
の
後
方
と
し
て
舞
台
鏡
板
側
に
向
け
れ
ば
、
猩
々
が
壺
か
ら
酒
を
汲
む
型
を
す
る
時
に
、
い
く
ら
か
邪
魔
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
３
実
作
品
を
見
て
・
ま
と
め
最
終
的
に
バ
ネ
の
形
状
や
取
付
位
置
を
苦
労
し
て
調
整
し
た
結
果
、
壺
の
口
よ
り
上
に
２０
㎝
強
は
酒
の
波
を
湧
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
の
技
術
的
な
問
題
や
、
手
持
ち
の
ク
ジ
ラ
の
ヒ
ゲ
を
使
用
し
た
材
料
面
で
の
制
限
が
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
上
げ
る
こ
と
も
で
88
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、『
作
物
之
図
』
の
挿
絵
と
同
程
度
に
は
な
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
実
際
に
壺
に
蓋
を
し
、
取
り
外
し
て
み
る
と
、
案
外
と
感
動
が
薄
い
。
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
に
納
品
し
、
諸
氏
に
見
て
い
た
だ
い
て
も
同
様
の
反
応
で
あ
っ
た
。
理
由
と
し
て
は
、
蓋
を
外
し
た
者
の
視
線
が
上
か
ら
の
ぞ
き
込
む
角
度
で
あ
る
た
め
、
壺
の
口
か
ら
上
が
っ
た
高
さ
を
感
じ
に
く
い
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
蓋
に
深
さ
が
あ
る
た
め
に
、
蓋
を
外
し
た
と
き
に
は
既
に
波
が
上
が
り
き
っ
て
お
り
、
湧
き
上
が
る
動
作
が
全
く
見
え
な
い
こ
と
も
、
い
く
ぶ
ん
期
待
外
れ
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
想
像
の
域
を
で
な
い
話
だ
が
、『
作
物
之
図
』
に
記
録
さ
れ
た
当
時
の
作
リ
物
も
、
実
際
の
上
演
に
お
け
る
反
応
が
、
構
想
か
ら
苦
労
し
て
形
に
し
た
わ
り
に
は
、
思
っ
た
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
の
仕
掛
け
が
、
後
に
普
及
す
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
当
時
の
能
役
者
た
ち
が
、
作
リ
物
に
こ
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
構
想
し
、
観
衆
の
目
を
惹
こ
う
と
し
た
こ
と
を
想
像
す
る
の
は
楽
し
い
。《
大
瓶
猩
々
》の
曲
趣
を
考
え
れ
ば
、
な
に
か
祝
賀
的
な
状
況
に
お
い
て
上
演
が
企
画
さ
れ
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
盛
り
上
げ
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
仕
掛
け
な
の
だ
ろ
う
。
観
衆
と
役
者
の
想
い
、
当
時
の
能
の
生
命
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
《
土
蜘
蛛
》の
蜘
蛛
の
糸
も
、
当
初
は
わ
ず
か
な
筋
で
あ
っ
た
も
の
が
、
発
明
的
工
夫
で
現
在
の
よ
う
に
な
っ
た
と
聞
く
。
酒
の
波
も
ま
た
作
リ
物
に
お
け
る
工
夫
の
記
録
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
復
元
は
、
私
の
乏
し
い
創
造
力
に
頼
っ
た
試
作
で
し
か
な
い
。
本
文
の
解
釈
を
含
め
、
各
位
の
ご
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と
お
も
う
。
89 大瓶猩々「酒の湧き上がる壺の作リ物」製作の記録
壷骨組み
クジラのヒゲのバネ
中央の波を持ち上げるクジラのヒゲのバネ
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